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The study elaborated the current evaluation system of Xiamen Municipal 
Bureau of Finance based on the performance management theory, and provided an 
analysis on the disadvantages of the system and explained the root causes. To make 
the system more systematic, scientific, and comprehensive, the study devised a new 
structure of the system for the leading cadres in divisions based on the performance 
management methodology and the actual situation being considered. With these, the 
author concluded the analysis as following: 
The performance management of the leading cadres in divisions should follow 
the guidance of the existing performance assessment rules. To make the assessment 
fair, rational, scientific and comprehensive, people should get rid of the outdated 
thinking carried over from the existing system and leverage advanced performance 
management methodologies and tools introduced in the human resources 
management theory; on top of these, a comprehensive review of the existing system 
is needed to summarize the advantages and the disadvantages, and then redesign and 
improve the system. The establishment of the new system will support the finance 
bureau to enhance the leadership team development, consummate the assessment 
system and form an efficient, high performing, high-quality mid-level leadership 
team. This conclusion can also be referred in other authorities with similar 
situations. 
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